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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del illérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.406/65.—En atención
a los méritos contraídos por D. José Rodrigo Ordo
vás, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialidades de los Cuerpos General y de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.407/65.—E1 Decreto'
de 20 de junio de 1958 .(D. O. núm. 150), que fija
las Especialidades de los Cuerpos Patentados de la
Armada, establece en su artículo 5•0, para los Cuer
pos General y de Máquinas, que la posesión de una
Especialidad será obligatoria y requisito indispensa
ble para el ascenso a Capitán de Corbeta o Coman
dante. Asimismo, el artículo 9.° del citado Decreto
declara obligatorio que en los empleos de Oficial de
ambos Cuerpos se desempeñen destinos de Especia
lidad en buques, por lo menos, durante tres años.
La escasez de personal y los aumentos de Plantilla
que estaban en éurso de realización en la fecha de
promulgación del Decreto citado aconsejaron dispo
ner su entrada en vigor de forma gradual, para no
ocasionar perjuicios al personal, haciendo uso de las
facultades ,que concede el artículo 14 del mismo.
Superadas, en .gran parte, en lo que se refiere al
Cuerpo General; las circunstancias que aconsejaron
dejar momentánearbente en suspenso la aplicación
rigurosa del artículo 9.° del Decreto de 20 de juilio
de 1958, a propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, se dispone:
1.0 A los Oficiales del Cuerpo General de la
Armada se les exi.girá estar en posesión de una Es
pecialidad para su ascenso al empleo de Capitán de
'Corbeta, si (han de continuar en la Escala de Mar, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5•0 del De
creto de 20 de junio de 1958 (D. 0. núm. 150).
2.0 A los Tenientes de Navío ascendidos con pos
terioridad al 1 de agosto de 1957 les será. indispensable, para el ascenso a Capitán de Corbeta, el ha
ber desempeñado, como Oficial, destinos de Espe
cialidad en buques durante un plazo mínimo de tres
años, a tenor de lo dispuesto en el articulo 9.0 del
Decreto citado en el punto anterior.
3.° Los Tenientes de Navío de . mayor antigüedad que los citados en el punto anterior que estén
ya en posesión de una Especialidad, pero que no
cuenten con tres años de embarco en destinos de su
Especialidad, tendrán que solicitar los destinos de
embarco correspondientes a ella que se convoquen 'o,de no hacerlo, serán destinados con carácter forzoso
a esos puestos.
Página 1.311.
4•0 Los Tenientes de Navío de mayor antigüe
dad que los citados en el punto 2.0, que no estén en
posesión de una Especialidad, deberán hacer los es
tudios correspondientes lo más tarde en el curso
1966-67, para poder acogerse a lo que se dispone
en el punto 5.° de esta Orden Ministerial.
5.0 Los Tenientes de Navío comprendidos en los
puntos 3.0 y 4.° que en el momento de correspon
derles el ascenso no cuenten con los arios de embarco
en destino de la Especialidad que señala el artícu
lo 9.° del Decreto de 20 de junio de 1958 podrán
ser propuestos para él, si la Jefatura del Servicio de
Personal, a la vista de 1.n.s circunstancias que concu
rran en los interesados, lo estimase conveniente.
6.0 'Continuará en suspenso la aplicación de los
artículos 5.° y 9.° del expresado Decreto de 20 de
junio de 1958 (D. O. núm. 150) a los Capitanes del
Cuerpo de Máquinas.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Especialistas de la Armada.—Creación de la aptitud
Operador Radar de Tiro.
Orden Ministerial núm. 2.408/65.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer la ampliación de la nor
ma 3.a de las -provisionales p.ara Especialistas de la
Armada, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), que establece las
aptitudes, en el sentido de incluir la siguiente:
Operador Radar de Tiro.
Esta aptitud se nutrirá exclusivamente con perso
nal Especialista de Artillería, con orientación de
Dirección de Tiro.
NIETO
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.—Cambio de
denominación.
Orden Ministerial núm. 2.409/65. De acuerdo
con lo establecido en la Orden Ministerial de 30 de
marzo de 1943 (D. O. núm. 78) sobre "Nueva De
nominación de Bases'', y dadas las misiones que ac
tualmente presta la Estación de Lanchas Rápidas de
Tarifa, creada por Orden Ministerial de 4 de enero
de 1944 (D. O. núm. 5), se dispone que en lo suce
sivo se denomine Estación Naval de Tarifa.
Madrid, 10 de junio de 1965.
1,2xemos. Sres. ...
Plantillas del C. I. A. F.
NIETO
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.410/65.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación de la plantilla del Centro de Instrucción
y Adiestramiento de la Flota (C. I. A. F.), fijada
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por la Orden Ministerial número 3.899/63 (D. O. nú
mero 207), en el sentido de aumentar'el personal
siguiente:
Servicios Generales.
Un Sargento Fogonero.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Creación del Negociado de Idionum- en la Jefatura
de Instrucción.
Orden Ministerial 'núm. 2.411/65. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y a propuesta delEstado Mayor de la Armada, se dispone :
1.0 Sé crea el Negociado de Idiomas, con dependencia directa de la Sección de Instrucción de la Jefatura de Instrucción.
2.° El Jefe de dicho Negociado será un Capitán
de Fragata o asimilado de cualquier Cuerpo y Escala
de la Armada, en posesión del idioma inglés, como
mínimo.
3•0 Las funciones del Jefe de este Negociado se
rán las de coordinador para la enseñanza de idio
mas en los distintos cursos que se realicen en la
Marina y asesoramiento de los Directores de las
Escuelas, en relación a los esfuerzos económicos y
sistema didáctico que para esta enseñanza se esta
blezcan.
Madrid, 9 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.412/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (S) (E) (G) don
Juan de la Riera Alvarez cese como Profesor de la
Escuela Naval Militar y Jefe de Ordenes de la Flo
tilla afecta, a la terminación del curso actual, y pase
destinado al Estado Mayor de la Agrupación Na
val del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.413/65 (D).—Se nom
bra Jefe del Tercer Negociado de la Cuarta Sec
ción de la Dirección de Material, con carácter for
zoso, al Comandante de Intendencia D. Emilio Na
varro Antón, que cesará en el Vulcano cuando sea
relevado y haya permanecido una semana a bordo
con su relevo.
Madrid, 8 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Inspeccioness-.
Orden Ministerial núm. 2.414/65 (D).—Se nom
bra Inspector jefe para la función relacionada con
la Utilización y Manejo del Material de Artillería
v Dirección de Tiro en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, sin desatender su actual
destino, al Capitán de Corbeta (A) don Manuel
Lara Febrés, en relevo del Capitán de Navío (A)don Severo Martín Allegue.
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.415/65 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Capitán de Navío (E. G.) (I. N. A.)
don Luis Hernández Cañizares cese en la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada y pase a la'
de Tierra, en la que se considerará incluido a partir
del día 5 del actual, escalafonándose entre los Ca
pitanes de Navío de la misma D. •Manuel Alvarez
Ossorio y de Carranza y D. Eugenio Valero y Ma
nuel de Céspedes.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.416/65 (D).—En vir
tud de expediente instruido al efecto, y con arreglo
a lo dispuesto en el punto 1.° del artículo 6.° de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132) y Orden Ministerial número 2/59, de
1 de enero de 1959 (D. O. núm. 1), se dispone el
pase a la situación de "supernumerario" del Teniente
Coronel Auditor de la Armada D. Amando Landín
Carrasco.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 2.417/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden–de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio' con la señorita María Teresa Balleste
ros Tena al Teniente de Navío D. Jorge Huerta
Gray.
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.418/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de .1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
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27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Gil Fer
nández-Lloreda al Alférez de Navío D. Miguel Ló
pez Nuche.
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.419/65 (D). Cul]
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre.
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Jesús de la Mer
ced Valenzuela Fonturbel al Alférez de Fragata
Alumno D. José Manuel Braña Pino, quedando su
peditada esta autorización a la obtención del nombra
miento de Alférez de Navío.
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.420/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen López Carredano al Capitán de
Máquinas D. Ricardo Víctor Fernández Rodríguez.
Madrid, 9 de jtinio. de 1965.
Vx.cmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.421/65 (D). —.Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta. Permanente
de dicho 'Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Gerardo Crespo Vázquez, con an
tigüedad de 19 de diciembre de 1962 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de julio de 1965, quedan
do escalafonado entre los de su nuevo empleo don
Antonio López Guerrero y D. Cristóbal González
1.
No asciende el Sargento primero José Alonso
ligarte por encontrarse falto de condiciones de em
barco.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.422/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
timo de Cádiz, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
'Contrzrmaestre Mayor de segunda D. Eladio- Leira
Buyo.—C. I. F. I.
iContramaestre Mayor de segunda D. Antonio Fe
rreiro Barroso.—Escuela de Suboficiales.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.423/65 (D). --A pro
puesta del Almirante Jefe de -Instrucción de este Mi
nisterio, se dispone que los Suboficiales que se rela
cionan a continuación pasen asignados al Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Mari
_
timo de Cádiz, sin cesar en- sus actuales destinos,
durante el período de selección y clasificación del
personál de Especialistas recientemente incorporado:
Sargento Contramaestre D. José Criad& Pérez.-
Del dragaminas Ter.
Sargento 'Condestable D. Miguel Fernández Ló
pez.—Del -dragaminas Ter.
Sargento primero Torpedista D. José Piñeiro Bre
nes.—Del dragaminas Segura.
Sargento Torpedista_ D. José L. Collantes Aléu.
Del dragaminas Bidasoa.
Madrid, 9 de junio de 1965.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Miriisterial núm. 2.424./65 (D).---Se dis
pone que el Mecánico Mayor -de primera D. Victo
riano Díaz Yáñez cese en el buque hidrógrafo Malas
pina y pase destinado a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, eson carácter forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.425/65 (D).—En vir
tud al Decreto número 487/65, de 25 de febrero de
1965 (D. O. núm. 65), que modifica la división del
litoral en Provincias y Distritos Marítimos, se dis
pone que el Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca D. Esteban González Aparicio cese en la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona y pase
destinado a la de Tarragona, con carácter forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Ixcmos.-Sres.
NIETO
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